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En el presente trabajo de investigación se realiza una  propuesta de implementación del 
sistema de abastecimiento de productos para reducir el porcentaje de ventas no atendidas 
en la empresa Comercializadora Taurus S.A.C., debido a una inadecuada gestión de 
pedidos y de inventarios. 
 
En esta investigación, como primer punto, se ejecuta un diagnóstico de la situación actual 
de la empresa para identificar las oportunidades de mejora, con el diagnóstico analizado 
se propone un sistema de abastecimiento de productos (MRP). Esta mejora del sistema de 
abastecimiento se enfoca en los principales productos de la empresa, los cuales se 
determinaron con la metodología ABC, siendo los productos seleccionados para el 
estudio, los de clase A y B que representan aproximadamente el 90%  del total de ventas. 
 
Como resultado de esta investigación, se obtiene que una adecuada gestión de pedidos y 
de inventarios reducirá el 4% de ventas no atendidas, incrementando las utilidades de la 

























This paper makes a research proposal to implement the product supply system to reduce 
the percentage of sales unmet in Taurus Trading Company S.A.C. due to inadequate 
management of orders and inventory. 
 
In this research, the first charpter, we make a diagnostic of the current situation of the 
company to identify opportunities for improvement, analyzed diagnosis suggests a product 
supply system (MRP). This improves the supply system focuses on the main products of 
the company, which were determined with the ABC methodology, being selected for the 
study, the class A and B which represent approximately 90% of total sales. 
 
As a result of this investigation, we find that the adequate management of orders and 
reduce inventory 4% of unmet sales, increasing profits for the company and validates the 
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En la actualidad se ha experimentado una revolución en la manera de operar las 
cadenas de suministro y la logística de las empresas, ya que siempre se está 
buscando cumplir metas como reducción de costos de almacenaje y de 
distribución, reducción de errores, logística enfocada al cliente, etc. Un punto muy 
importante para cualquier empresa es tener los materiales o productos requeridos, 
en el momento oportuno para cumplir con las demandas de los clientes; esta 
necesidad ha dado como resultado el concepto de Planificación de los Materiales o 
MRP que es un Sistema de Planificación y Administración, normalmente asociado 
con un software que tiene como objetivos: Asegurar que materiales y productos 
estén disponibles para la producción y entrega a los clientes; mantener los niveles 
de inventario adecuados para la operación y planear las actividades de 
manufactura, horarios de entrega y actividades de compra. 
 
En la presente tesis se ha optado por hacer un estudio para la implementación de 
un nuevo sistema de abastecimiento (MRP) que permita la mejora del proceso de 
planificación y gestión de las compras y pedidos e incrementar el porcentaje de 
ventas a fin de cumplir con satisfacer la demanda de los clientes de una empresa 
comercializadora cuyo fin es proveer de lubricantes a empresas minoristas y 
empresas industriales, cuya marca tiene prestigio a nivel mundial y su presencia 
en el mercado peruano es importante. 
 
Para poder realizar el análisis y la propuesta de mejora se desarrolló el marco 
teórico referente a los temas y herramientas que serán utilizadas para la 
implementación de la mejora. En el capítulo III se procede a describir la empresa, 
con la finalidad de entender las actividades que realiza y la forma en que lleva a 
cabo sus procesos para poder realizar los pedidos al proveedor, recepcionar los 
pedidos de sus clientes y posteriormente cumplir con la entrega de dichos pedidos, 
luego de describir a la empresa se procede a realizar un diagnóstico de la 
distribuidora. En el capítulo IV, se detalla cada una de las herramientas de gestión 
a utilizar y se explica la solución propuesta la cual consiste en la implementación 
de un sistema MRP. En el Capítulo V se desarrolla la evaluación económica y 
financiera para evaluar la factibilidad de implementar  la propuesta en la empresa, 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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